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Resumen 
 
El objetivo de esta investigación  fue estimar las pérdidas que se presentan a lo largo de 
la cadena de papa amarilla,  con el fin de generar estrategias que abordaran dicha 
problemática y aportaran al mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
los actores relacionados a la cadena. Se usó la metodología de Circuitos de Producto de 
Origen  Campesino y el Global Food Loss and Waste Measurement  Protocole, 
realizando estudios de caso en la ruralidad de Bogotá, Sibaté-Cundinamarca y Pasto – 
Nariño.  
Las pérdidas de papa criolla dentro de la cadena de comercialización se estimaron entre 
el  7 y el 11% de producción. En cosecha y post cosecha las pérdidas estimadas fueron 
del 6% a causa de daños en el producto alimentario, principalmente por  daños 
mecánicos, fisiológicos, y asociados a plagas y enfermedades. En el proceso de 
almacenamiento temporal las pérdidas estimadas son <1%. al igual que durante la fase 
de transporte. Sin embargo,  durante la fase de selección en los centros de acopio y 
venta se estimaron mermas de 2,85%. Estas pérdidas generalizadas son consecuencia 
de factores  como el Clima, patologías y plagas, el mal manejo de producción (BPA, 
BPM),  la falta de tecnología y genética no apta (Suelo y semillas) y la definición de 
calidades según el mercado y sus procesos de comercialización. Como resultado de la 
investigación se logró reconocer además, puntos críticos de pérdida (PCP) dentro de la 
cadena de comercialización.  
Se evidencia en el país carencia de políticas públicas que aborden la temática de las 
pérdidas alimentarias, así como pobres acciones en la sensibilización entre los actores  
pertenecientes a la cadena en estudio, lo cual incide de manera directa sobre la SAN  de 
los actores vinculados a la producción y la cadena, lo cual afecta la disponibilidad y el 
acceso de productos alimentarios de calidad, como lo es la papa amarilla en nuestro 
país. 
 
Palabras Clave: Pédida alimentaria, cadena de comercialización, SAN, papa 
amarilla  






The goal of this research was to estimate the losses that occur along the yellow potato 
chain in Colombia, in order to generate strategies that address this problem and 
contribute to the improvement of food and nutrition security of the actors linked of this 
chain. Used methodology of Product Circuits of Peasant Origin and the Global Food Loss 
and Waste Measurement Protocole. carrying out case studies in the rural areas of 
Bogotá, Sibaté-Cundinamarca and Pasto-Nariño. 
The losses of yellow potatoes within the marketing chain were estimated between 7 and 
11% of production. In harvest and post harvest, the estimated losses were 6% due to 
damage to the food product, mainly due to mechanical, physiological, and pest and 
disease related damages. In the temporary storage process the estimated losses are 
<1%. as well as during the transport phase. However, during the selection phase in the 
collection and sale centers, losses of 2.85% were estimated. These generalized losses 
are the result of factors such as climate, pathologies and pests, poor production 
management (BPA, BPM), the lack of technology and unfit genetics (soil and seeds) and 
the definition of qualities according to the market and its processes of marketing. As a 
result of the research, it was also possible to recognize critical points of loss (PCP) within 
the marketing chain. 
There is a lack of public policies in the country that address the issue of food losses, as 
well as poor actions in raising awareness among the actors belonging to the chain under 
study, which has a direct impact on the SAN of the actors linked to the production and 
chain, which affects the availability and access of quality food products, such as yellow 
potatoes in our country. 
 
Keywords: Food loss, marketing chain, SAN, yellow potato 
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Introducción 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
-FAO-, en Colombia la oferta disponible de alimentos para consumo humano 
asciende a 28 millones de toneladas al año (FAO, 2014). Sin embargo, no todo el 
producto agroalimentario destinado al consumo resulta ser aprovechado, 
principalmente por las considerables pérdidas y desperdicios que se generan a lo 
largo de los diversos canales de distribución que se usan para la comercialización  
del producto. Esta situación ocasiona problemas estructurales que inciden en la 
inseguridad alimentaria de un importante porcentaje de la población colombiana, la 
cual se estima en 42.7% en los hogares colombianos, datos reportados en la 
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010 (ENSIN, 2010).  
Según datos del Departamento Nacional de Planeación -DNP- (2016) cada año el 
34% de los alimentos disponibles para el consumo humano se pierden; situación 
que afecta en términos económicos, sociales y ambientales, e incide en la 
inseguridad alimentaria que afecta la sociedad colombiana. 
La pérdida de alimentos se presenta a lo largo de toda la cadena productiva, desde 
las primeras etapas de la producción hasta el consumo. Se estima que debido a la 
deficiencia de los sistemas alimentarios, cerca de un tercio de todos los alimentos 
producidos se pierde o desperdicia en algún punto de la cadena alimentaria (FAO, 
2017).  Este fenómeno global es consecuencia de inadecuada implementación de 
estrategias efectivas orientadas a minimizar la pérdida y el desperdicio de los 
alimentos. En países con amplio desarrollo tecnológico el nivel de pérdidas en 
alimentos no es nada despreciable, y se relaciona principalmente al último eslabón 
de la cadena en el cual las pérdidas  se estiman entre un 10,3 y 12,6% (HLPE, 
2014), principalmente por malos hábitos de consumo de sus habitantes.  
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En contraste, en los países de bajos ingresos se producen pérdidas significativas en 
los primeros eslabones de la cadena; según estimaciones en la cosecha la pérdida 
se estima en 13,4%, principalmente generados en el proceso de recolección y 
almacenamiento, y debido a infraestructuras deficientes, tecnologías obsoletas, 
conocimientos limitados e inversiones escasas; así mismo, se producen pérdidas 
consecuencia de las limitaciones técnicas y de gestión en la poscosecha (7,5%), 
procesado y envasado (7,5%), distribución (4,1%) y consumo (3,7%) (FAO, 2017). 
El análisis de las pérdidas de alimentos no debe realizarse solo a nivel monetario, 
ya que los alimentos que son desechados traen consigo un detrimento ambiental y 
social, esto a raíz de que para la producción de alimentos, ya sea bajo modelos de 
agricultura empresarial, familiar o campesina, se hace uso de insumos y se realiza 
una serie de procesos que requieren de energía, resultando ser un proceso  
ineficiente que genera pérdida y desperdicio alimentario (PDA). 
En Colombia la situación de la población con problemas de hambre y malnutrición 
son aún significativas, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD- (2014) a pesar de los esfuerzos por erradicar la pobreza extrema y la 
malnutrición en todo el territorio, aunque se evidencian avances, éstos no resultan 
ser suficientes, debido a que los problemas alimentarios presentan un alto grado de 
complejidad y es diferencial según el territorio que se analice. En el caso de los 
departamentos del Cauca, Chocó y la Guajira, la falta de compromiso por parte del 
estado trae consigo panoramas reprochables, cuando de procesos de seguridad 
alimentaria y nutricional se habla (PNUD, 2014).  
A pesar de esto, la Seguridad Alimentaria y Nutricional ha logrado posicionarse 
dentro de las agendas públicas, se considera la necesidad de priorizar dicho 
concepto – con toda su amalgama – a fin de proponer estrategias que conduzcan al 
mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los individuos de las diferentes 
sociedades. Sin embargo, dentro de un análisis tácito es factible evidenciar cómo 
las organizaciones especializadas acogen a la SAN desde una mirada institucional, 
concebida desde la necesidad de trabajar contra el hambre – que si bien no es 
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Menos importante- no responde, ni asume las problemáticas reales de la situación 
alimentaria y nutricional por las que atraviesa la sociedad colombiana. 
Por lo anterior, resulta necesario entender cómo las pérdidas de alimentos a lo largo 
de los canales de comercialización no solo afectan de manera directa la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de una población, sino que además generan efectos 
negativos importantes para la seguridad humana y ambiental de toda la sociedad.   
Así mismo, se requiere concebir diferentes estrategias que permitan hacer frente a 
las pérdidas en la cadena alimentaria. Para ello, es necesario identificar cómo se 
dan las pérdidas de alimento a lo largo de la cadena de distribución de un producto 
alimentario, a fin de realizar un adecuado análisis y proponer acciones de 
mejoramiento como parte de una estrategia que conduzca a mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional de los consumidores. Para ello, esta investigación usará el 
análisis del caso de la papa amarilla, como producto alimentario, en los canales de 
distribución que para este producto que localiza su producción en  la ruralidad de 
Bogotá y en el departamento de Nariño  y que  se orientada hacia los mercados 
regionales. 
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1. Problemática 
Los pronósticos de la FAO para el año 2050 indican que, de seguir las tendencias 
actuales, la producción mundial de alimentos deberá incrementarse en un 70 %. No 
obstante, más de un tercio de los alimentos que se producen hoy en día no se 
consumen, las pérdidas y el desperdicio de alimentos representan una oportunidad 
desaprovechada de alimentar a una población mundial en aumento, a su vez que  
estas pérdidas afectan la economía y el ambiente (FAO, 2014).  
Durante las últimas décadas la pérdida  y desperdicio alimentario (PDA) se ha 
venido trabajando desde una mirada del activismo social, reduciendo las 
posibilidades de generar políticas públicas que incidan en atacar esta problemática 
que  afecta la calidad y la sostenibilidad de la vida de las sociedades y su entorno. 
En tanto, hasta la fecha no existen metodologías  validadas y estandarizadas a 
nivel mundial que  permitan reconocer y dimensionar las verdaderas consecuencias 
de esta problemática. La FAO, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), entre otras instituciones, trabajan en la estandarización  de 
metodologías estadísticamente significativas a la hora de estimar PDA (FAO, 2016) 
A pesar de esto, a nivel nacional ya existen estimaciones de las pérdidas de 
alimentos, en donde estima que a nivel nacional cerca de 9,76 millones de 
toneladas de alimentos se desperdician (DNP, 2016). 
La disminución de impactos negativos en el ambiente, la sociedad y la economía 
asociados a las PDA a lo largo de la cadena productiva alimentaria, cobran interés, 
pues esta problemática genera una gran presión respecto los esfuerzos para mitigar 
los efectos del cambio climático sobre la agricultura, la erradicación del hambre y la 
búsqueda de la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos. La cantidad de 
alimentos que se producen y no se consumen traen consigo, como consecuencia la 
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baja eficiencia en el uso de recursos productivos como tierra, agua, energía, 
insumos, talento humano, y genera un  pérdida de competitividad, principalmente de 
los agentes relacionados al eslabón de la producción agraria en la cadena 
productiva (FAO, 2016). 
En los canales de comercialización del producto agroalimentario se conciben 
pérdidas que afectan los procesos de seguridad alimentaria y nutricional, esta 
situación es diferencial según los diferentes territorios en que se localiza la 
producción nacional y de acuerdo a los mercados a que el producto se oriente;  a la 
vez  se generan afectaciones para la seguridad ambiental en los mismos.  Dada la 
problemática presentada, esta investigación busca a partir de estudios de caso de la 
producción de papas amarillas para consumo, que localizan su producción en el  
departamento de Nariño  y la vereda de Pasquilla en la localidad de Ciudad Bolívar 
en Bogotá, estimar el nivel de pérdidas que se asocia al producto agroalimentario. 
Como preguntas de investigación que buscan responder esta investigación,  
relacionadas con las  pérdidas que afectan de manera directa la SAN en estos 
casos planteamos:  
 ¿Cuál es el nivel de  pérdidas de papa amarilla que ocurre en los diferentes 
procesos de la cadena de comercialización de  este producto alimentario? 
 ¿Cómo incide el nivel de pérdidas en la SAN y el medio ambiente de los 
territorios en donde se localiza la producción? 
 ¿Qué procesos inciden mayormente en las pérdidas que se presentan en  la 
cadena agroalimentaria de la papa amarilla?  
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2. Estado del arte 
Aunque no se dispone de estimaciones precisas sobre las pérdidas y el desperdicio 
de alimentos en el sistema alimentario mundial, los datos más aproximados que 
existen hasta la fecha indican que, a escala global, alrededor de una tercera parte 
de los alimentos producidos se pierde o desperdicia a lo largo de la cadena 
alimentaria, desde la fase de producción hasta la de consumo lo que constituye 
alrededor de 1.300 millones de toneladas al año (FAO, 2012). Se estima que las 
pérdidas y desperdicio de alimentos per cápita en Europa y América del Norte están 
por el orden de entre 280  y 300 kg/año; mientras que para África Subsahariana y 
en Asia meridional y sudoriental  se estima que las pérdidas y desperdicio están 
entre 120 y 170 kg al año (HLPE, 2013). 
Según Gustavsson et al, (2012) los alimentos se desperdician a lo largo de la 
cadena de suministro de alimentos, desde la producción agrícola inicial hasta el 
consumo final en el hogar. En los países de ingresos altos y medianos, los 
alimentos se desperdician en gran medida en las últimas etapas de  la CSA; no 
obstante, los alimentos también se pierden y desperdician en los primeros 
eslabones  de la cadena (Figura 1). En los países de ingresos bajos, los alimentos 
se pierden principalmente durante las primeras e intermedias etapas CSA, mientras 
que el desperdicio de alimentos es mucho menor en el consumo (FAO, 2012).  
La FAO (2012) estima que el 6 % de las pérdidas mundiales de alimentos se da en 
América Latina y el Caribe, y equivale aproximadamente al 15 % de los alimentos 
disponibles en esta región. De estas pérdidas, el 13,4% ocurre en la etapa de 
producción, el 7,5% en la etapa de post-cosecha, el 5,0% en la etapa de 
procesamiento, el 4,1%   y 3,7% se da en las etapas finales de la CSA conocidas  
como distribución y consumo respectivamente (HLPE, 2013). 
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Figura 1 Pérdidas y desperdicio de alimentos expresada como porcentaje en cada etapa de 
la CSA, dentro de las diferentes regiones  
Fuente: (HLPE, 2013) 
2.1 Pérdidas de Alimentos a nivel global 
Durante las últimas décadas diferentes naciones, grupos científicos y redes 
activistas además de organizaciones mundiales han logrado estudiar y poner en el 
debate público la pérdida y desperdicio alimentario, ya que esta situación no solo 
atenta contra el derecho a la alimentación, si no que a su vez contribuye con 
problemáticas ambientales de las  sociedades modernas.  
Entre las investigaciones realizadas alrededor del mundo que resultan ser más 
relevantes acerca de perdías alimentarias se destacan el documento titulado 
“Pérdidas y desperdicios de alimentos en el mundo. Alcance, causas y prevención” 
desarrollado por la FAO  en asocio con el  Instituto Sueco para la Alimentación y la 
Biotecnología (SIK) en el año 2012 (FAO, 2012a), el cual resulta ser las más 
reciente medición sobre el desperdicio de alimentos a nivel mundial, y en el que se 
estima que un tercio de la comida mundial se pierde o se desperdicia. Es de 
destacar que este trabajo plantea una metodología que ha sido replicada por 
diferentes estudios de caso puntuales a nivel país, desarrollado para el caso de 
Colombia en el estudio del PDA en el 2016  (DNP, 2016). 
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En la Tabla 1 se describen algunas de las investigaciones que alrededor del mundo 
se han desarrollado para investigar y documentar el estado de las pérdidas y 
desperdicios de alimentos.  
Tabla 1.Investigaciones en el mundo que aportan al estudio de los PDA 
Investigación Autor Año Descripción 
La crisis alimentaria 
ambiental 
Programa de las 
Naciones Unidas 




Se logra comparar la producción 
alimentaria en relación con el uso del agua 
utilizada. Recoge una estimación del 
Instituto Hídrico Internacional de 
Estocolmo. Indica que el 50 % de los 
alimentos se pierde, es transformado o se 
desperdicia 
Estudio Preparatorio 
sobre Residuos de 




Propone el estudio de las pérdidas 
alimentarias en relación con el incremento 
de los gases de efecto invernadero (GEI) 
además de lograr estimaciones que 
extrapoladas para el año 2020 muestran la 
urgente relación que se le tiene que dar a 
la pérdida alimentaria y su relación con las 
problemáticas ambientales 
Impacto del cambio 
climático de los 
desechos de alimentos 
en los Estados Unidos 
CleanMetrics 2011 
Calcula el impacto ambiental de los 
desechos de alimentos en los Estados 
Unidos. A partir de un análisis sobre los 
residuos de los 20 alimentos  más 
influyentes en el país americano 
Los alimentos que 
faltan: el caso de las 
pérdidas de granos 
posteriores a la 
cosecha en el África 
subsahariana 
Banco Mundial 2011 
Este estudio proporciona otra estimación 
sobre las pérdidas post-cosecha en la 
región subsahariana de África. En donde 
se confirma que el 13% de los alimentos 
producidos en esta zona se pierden. 




Afirma que el sistema alimentario del Reino 
Unido es responsable del 19% de las 
emisiones de GEI en el Reino Unido. 
Saving Water: From 






Registra la pérdida de agua con relación a 
los residuos de alimentos., también 
encuentra que más del 50% de las calorías 
disponibles en todo el mundo no se 
consumen. 
The progressive 
Increase of Food Waste 
in America and Its 
Environmental Impact 
Hall K.D. 2009 
cuantificó la evolución de los desechos de 
alimentos desde 1974 y calculó el impacto 
ambiental de los residuos de alimentos en 
términos de consumo total de agua dulce 
The water and carbon 
footprint of household 





presenta un modelo fiable para la 
elaboración de una huella ecológica del 
desperdicio de alimentos, aunque  solo 
para un país y para una fracción de las 
pérdidas y desperdicio de alimentos 
Fuente: Elaboración propia con base en FAO, 2012b 
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Por último, es importante señalar que todos los estudios de pertinencia mundial que 
proporcionan estimaciones de las pérdidas de alimentos mundiales publicados  con 
posterioridad al estudio de la FAO en el 2012 se basan en los mismos datos brutos 
que están allí contenidos. De esta forma los estudios posteriores no han 
representado nuevos resultados significativos para el análisis de pérdidas 
alimentarias  a nivel mundial (HLPE, 2014). 
2.2 Pérdidas de Alimentos en América Latina y el Caribe 
Para el caso de América Latina y el Caribe la FAO estima que el 6% de las pérdidas 
mundiales de alimentos se dan en esta región. Cada año, la zona pierde alrededor 
del 15% de sus alimentos disponibles. En América Latina y el Caribe los eslabones 
de la cadena donde más se pierden y desperdician alimentos muestran cómo el  
28% de los desperdicios ocurren a nivel del consumidor, mientras que el 28% de la 
pérdidas se da a nivel de producción, el 17% de los desperdicios ocurre en 
mercadeo y distribución, el 22% de la pérdidas en la fase de manejo y 
almacenamiento y el 6% restante a nivel de procesamiento  (FAO, 2014). 
Las investigaciones  acerca de esta temática importante dentro de la seguridad 
alimentaria y nutricional, se presentan de manera particular y en ocasiones aisladas 
dentro de la región. Sin embargo el programa Save-Food de la FAO  y la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), principal 
plataforma política de la región, han incluido la reducción de Pérdidas y 
Desperdicios de Alimentos como línea de acción de su Plan de Acción para la 
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 (FAO, 2014).  
En América Latina se pueden encontrar diferentes iniciativas nacionales para el 
estudio de las pérdidas alimentarias como: 
Argentina. Durante el año 2015-2016 se realizó el primer ejercicio de medición 
nacional de PDA en el país del sur del continente. Bajo la metodología  FAO se 
determinó que el 12,5% de la producción nacional agroalimentaria se desecha 
indicando así que cerca de 14,5 millones de toneladas se pierden y 1,5 se 
desperdician anualmente. Producto de dicho estudio se genera el “Programa  
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Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos Valoremos 
Alimentos” del Gobierno Nacional (FAO,  2016). 
Chile. La Universidad Santiago de Chile en el 2012 realizó un estudio preliminar y 
exploratorio en la  pérdida de arroz, lechuga y papa, además de una estimación del 
desperdicio de pan a nivel de hogares en la Región Metropolitana de Santiago. Sus 
resultados permiten determinar que en la ciudad principal del país se pierden  140,4 
toneladas de arroz por año, así como 16.550 lechugas pérdidas por hectárea y 63,3 
kg de pan desperdiciados por familia al año (FAO, 2015). 
Costa Rica. Durante los últimos años diferentes estudios de caso han aportado al 
análisis de la pérdida de alimentos dentro de esta nación. Así en el 2015 y bajo 
metodología FAO  se determina  que el 6% de la producción de tomate  se pierde o 
desperdicia durante la cadena de suministro alimentario en donde se estiman 
pérdidas de 1 a 3 % en el mercado mayorista y de 6 a 9 % en el minorista (TEC, 
Costa Rica, 2016). 
México. Es uno de los más adelantados en la estimación de PDA de la región,  
desde la creación de la Cruzada Nacional sin Hambre, el gobierno incorporó como 
objetivos de la política pública de alimentos la minimización de pérdidas y 
desperdicios de alimentos. En el 2013 se construyó el índice de desperdicio de 
alimentos a través del grupo nacional de pérdidas y mermas  de alimentos; el cual 
concluye que el promedio nacional de desperdicio es del 37,27%, cantidad 
considerable y con la cual se podrían alimentar 7,4 millones de personas que viven  
en pobreza extrema e inseguridad alimentaria en esta nación. Su estudio resulta 
importante pues es el primero a nivel regional que aplica la metodología FAO-SIK, 
validándola y adaptándola para los países de América Latina y el Caribe (FAO, 
2015). 
República  dominicana. Con la finalidad de diseñar una estrategia de reducción de 
pérdidas y desperdicios, así como recuperar dichos comestibles en la creación de 
nuevos Bancos de Alimentos en el país, se realizó un estudio para estimar el 
volumen y las causas de las PDA en la cadena de distribución (2014);  se concluyó 
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que 1,127. 468 kilogramos de alimentos se pierden o desperdician cada semana, el 
93% se descarta durante la producción (pérdida postcosecha), mientras que el 7% 
durante la comercialización y procesamiento (FAO, 2015). 
Estos esfuerzos a nivel de la región han logrado  consolidar la construcción de la 
Red Latinoamericana y Caribeña de Expertos para la Reducción de Pérdidas y 
Desperdicios de Alimentos, instancia que actúa como soporte técnico y ente 
facilitador de la  Iniciativa Save Food en Latino América,  donde la  FAO ejerce la 
secretaria técnica de la red (FAO, 2015). 
2.3 Pérdidas alimentos en Colombia   
Colombia durante la última década, al igual que los países de la región, ha 
avanzado en el trabajo de la medición y cuantificación de la pérdida y desperdicio 
de alimentos;  sin embargo,  la temática ha sido trabajada de manera 
descentralizada, consiguiendo que la información no logre incidir en los espacios de 
política pública nacional, dado que no se le dé la importancia adecuada a esta 
problemática. 
A nivel institucional, el panorama no es diferente, pues de la temática solo se 
pueden referenciar  trabajos  no específicos  que solo tratan las PDA  de manera 
secundaria, es el caso del estudio del Perfil Nacional de Consumo de Frutas y 
Verduras del año 2012 realizado  por el Ministerio de  Salud y Protección Social en 
convenio con la FAO en donde se presentan datos acerca de las pérdidas 
postcosecha en la cadena de frutas y verduras, siendo en las frutas el equivalente a 
22,93 % y en verduras equivalente al 16,3 % de la producción nacional (DNP2016). 
Por su parte la  Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), de manera 
anual reporta a través del Censo Nacional de Mermas Comercial y Operativas de 
las grandes superficies del país, datos que permiten  reconocer las pérdidas 
alimentarias en los canales mayorista y minorista de comercialización de alimentos. 
En su última versión, para el año 2015, reporta información sobre la merma 
operativa conocida de las grandes superficies atribuibles a los desperdicios en 
venta al menudeo. De acuerdo con este censo, la merma operativa conocida por 
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averías o vencimientos fue de 90.000 toneladas de producto, el cual ocasionó un 
impacto monetario considerable sobre la economía del país (Fenalco, 2015). 
Desde el sector académico nacional el trabajo  sobre pérdidas y desperdicios 
alimentarios (PDA),  se ha venido realizando durante  las últimas dos décadas  de 
manera individual para diferentes sectores de producción de alimentos, 
principalmente centrando el análisis en las primeras etapas de la cadena 
alimentaria.   
Rodríguez (2016) analiza las pérdidas  generadas en el sector lácteo, y estima que 
esta industria genera pérdidas durante el procesamiento  equivalentes al 2,31 % 
con respecto a los alimentos recibidos en el proceso productivo. Además  determina 
que estas pérdidas implican una disminución en la tierra destinado a la producción 
de alimentos; encontrándose que por cada 1.000 litros de leche que acopia esta 
industria, se desperdician 0,0165 ha de tierra al año.  
Polanía (2012) realizó un estudio en la cadena de producción de la mora de castilla, 
encontrando que las causas de las pérdidas se atribuyen principalmente a factores 
como la infraestructura y las vías, el almacenamiento, la incidencia de 
enfermedades fitosanitarias en el fruto y los factores climáticos, entre otros.  
Solo hasta el año 2016 se presenta para el país el primer Estudio Nacional de 
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en Colombia propuesto por la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) usando la metodología  del Instituto Sueco de Alimentos y 
Biotecnología, (SIK)  para la FAO (2011), se realizó una medición global de la 
pérdida y el desperdicio de alimentos, en complemento de la metodología  utilizada 
por el estudio de desperdicios realizado por el Grupo Técnico Pérdidas y Mermas 
de Alimentos. La estimación se realizó para los productos de la canasta básica de 
alimentos de la MESEP, sin tomar en cuenta todos los alimentos que se consumen 
en el todo el país. Para estimar la pérdida y el desperdicio de alimentos se tuvieron 
en cuenta los siguientes grupos de alimentos: 1) frutas y verduras, 2) raíces y 
tubérculos, 3) cereales, 4), granos, 5) carnes, 6) pescados, y 7) productos lácteos. 
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Según datos del informe del DNP (2016) se estima que las pérdidas de alimentos 
en Colombia están por el orden del 34% del total de alimentos destinados a 
consumo humano (28,5 millones de toneladas de alimentos)  lo que equivale a 9,76 
millones de toneladas al año. Se plantea que sí se hiciera un adecuado uso de 
estos alimentos cerca de 8 millones de personas en Colombia podrían ser 
alimentadas (DNP, 2016).  
De las 9,76 millones de toneladas que se pierden o desperdician en el país, el 
40,5% (3,95 millones toneladas) lo hacen en la etapa de producción agropecuaria, 
el 19,8% (1,93 millones de toneladas) se pierde en el proceso de postcosecha y 
almacenamiento, el 3,5% (342 mil toneladas) en los procesos de procesamiento 
industrial, así como el 20,6% (2,01 millones de toneladas) se desperdicia en la 
distribución y venta al menudeo y el 15,6% (1,53 millones de toneladas) se 
desperdicia en los hogares (DNP, 2016).  
En el mismo sentido, el análisis a nivel de productos destaca que las frutas y 
verduras encabezan la lista en pérdidas y desperdicio; de los 10,4 millones de  
toneladas disponibles al año de estos alimentos, se estima que cerca de  6,1 
millones de toneladas de al año se pierden o desperdician (Figura 2). Mientras que 
para las  raíces y tubérculos, se estima que en promedio, por cada dos kilos que 
llega a los hogares colombianos, un  kilo se va a la basura; la cantidad de raíces y 
tubérculos disponible de estos alimentos en el país asciende a 4.938.546 toneladas, 
de las cuales se pierden y desperdician 2.406.764 toneladas, que corresponden al 
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Figura 2 Distribución de PDA por grupo de alimentos en Colombia.  
Fuente: DNP (2016) 
De la cantidad pérdida de alimentos, el 40,5 % (3,95 millones toneladas) lo hacen 
en la etapa de producción agropecuaria, el 19,8 % (1,93 millones de toneladas) se 
pierden, mientras que en el proceso de post cosecha y almacenamiento y el 3,5 % 
(342 mil toneladas) en los procesos de procesamiento industrial (DNP, 2016). 
 
2.4 Pérdidas de papa amarilla 
Los estudios  a la fecha sobre la pérdida y el desperdicio de papa amarilla en el 
mundo son  irrelevantes, encontrando así, que no existen datos puntuales para este 
tipo de producto que permitan estimar la cantidad neta desechada dentro de la 
producción. Sin embargo, es claro que como todo producto para el consumo 
humano presenta diferentes circuitos de producción y comercialización, los cuales 
debido a las dinámicas económicas sociales y biológicas presentan mermas que 
pueden incidir sobre la SAN de aquellos que giran en torno a esta cadena 
productiva. 
A nivel mundial, estimativos de la FAO para 2012 afirman que  el 45% de la 
producción de tubérculos y raíces son desechados en algún eslabón de la cadena 
agroalimentaria (figura 3), esto depende principalmente de la clasificación de los 
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cultivos debido a los estándares de calidad establecidos por los agentes minoristas 
de la cadena. No obstante, el desperdicio de alimentos de los consumidores 
también es alto (FAO, 2017). 
Figura 3  Pérdidas y Desperdicios de Tubérculos y Raíces en el Mundo. 
Fuente: FAO (2012) 
Para el caso de América Latina el estudio de las pérdidas en la cadena de la papa 
amarilla son mínimos. Dentro de las investigaciones realizadas en México el estudio 
de pérdidas alimentarias de la cruzada Nacional Sin Hambre encontró que la 
pérdida alcanza los 3,6 kg de papa per-cápita  al año. Para el caso de Colombia, se 
estima que 2,4 millones de toneladas de raíces y tubérculos, principalmente en las 
primeras etapas de producción,  siendo así el segundo grupo de alimentos con el 
índice más alto de pérdidas a nivel nacional,  después de las frutas (DNP, 2016). 
Algunas investigaciones académicas afirman que la pérdida de papa en Colombia 
se presenta principalmente por daño mecánico ocasionado en la fase de  
recolección y que es detectado en inspecciones posteriores dentro del eslabón de 
comercialización a los intermediarios (Gutiérrez, 2016); en consecuencia se 
determina que la pérdida va ligada a malos métodos usados en la recolección y 
transporte del producto. Existen perfiles documentados por daños de plagas y 
enfermedades, por daño mecánico a la cosecha y pérdidas postcosecha. Las 
pérdidas en papa son muy diferentes en papa criolla porque este producto es muy 
perecedero, mientras la papa común puede demorar un mes en bodega a 
temperatura ambiente. 
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3. Objetivos 
3.1 Objetivo general 
Estimar el nivel de pérdidas que se da en la cadena productiva de papa amarilla, y 
los efectos sobre la Seguridad Alimentaria y Nutricional, a partir de estudios de caso 
en el marco del proyecto “Papas más Nutritivas” 
3.2 Objetivos específicos 
• Estimar las pérdidas de papa amarilla en los diferentes procesos  de la cadena 
de comercialización que se usa para el producto que localiza su producción en 
los  municipios del departamento de Nariño y la ruralidad de Bogotá, Pasquilla 
Ciudad  Bolívar. 
• Plantear propuestas que conduzcan a la disminución de las pérdidas de 
alimentos generadas en la cadena de la papa en los casos de estudio. 
• Aportar elementos para la construcción de un estado del arte sobre pérdidas de 
alimentos en Colombia. 
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4. Marco Conceptual   
4.1 Pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA) 
En general, se suelen emplear términos como pérdidas, desperdicios, mermas, 
reducciones o no consumos cuando se presentan diferencias entre los alimentos 
inicialmente producidos o disponibles hasta que estos llegan al consumidor. Esta 
disminución de la disponibilidad de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria 
tiene diferentes convenciones según la interpretación de entidades u organismos de 
carácter político, académico o comercial. 
Colombia ha adoptado las definiciones establecidas por la Organización de las 
Naciones Unidas, que ha propuesto una convención a nivel internacional con el fin 
de facilitar los procesos de medición y ejecución de acciones. Se plantean dos 
definiciones dependiendo de la etapa del proceso en la cual se generan: 
Las pérdidas de alimentos equivalen a la disminución de la disponibilidad de 
alimentos para consumo humano que tiene lugar en las etapas de producción, 
poscosecha y procesamiento en la cadena de suministro. 
Los desperdicios de alimentos equivalen a la disminución que tiene lugar al final 
de la cadena de suministro y que se atribuye a los agentes minoristas, distribuidores   
y a los consumidores (SIK--FAO, 2012). 
Para fines de este estudio, se entiende cadena alimentaria como el conjunto de 
procesos, recursos, tecnología e infraestructura que se requieren para ofrecer a un 
consumidor un alimento, y que involucra varias etapas, desde el suministro de 
materias primas, hasta la fabricación. En el estudio nacional de pérdidas y 
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desperdicios de alimentos, se tienen categorizadas cinco etapas de la cadena 
alimentaria (DNP, 2016): 
1. Producción: son las pérdidas que ocurren durante el proceso de obtención 
de alimentos de fuentes agrícolas o pecuarias. 
2. Manejo y almacenamiento: son las pérdidas de alimentos que ocurren 
durante el manejo, el almacenamiento, el embalaje y el transporte entre la 
granja y el punto de procesamiento o comercialización. 
3. Procesamiento: son las pérdidas que ocurren durante el proceso de 
transformación, el cual puede ser a pequeña escala o a escala industrial. 
4. Mercado y distribución: son los desperdicios de alimentos que ocurren en 
el sistema de mercado (mayoristas, minoristas y grandes superficies). 
5. Consumo: son los desperdicios que ocurren durante el consumo a nivel del 
hogar. 
La cadena de comercialización es un proceso que permite la movilización de un 
producto desde el origen (o productor) hasta el consumidor final. Esta cadena está 
conformada por eslabones, que a su vez presenta procesos en donde intervienen 
actores que participan en esta. En la cadena de comercialización un actor compra y 
vende, y es entonces la transacción económica a cambio del producto, la que define 
la estructura de la cadena (Harvard, 2016). 
4.2 Papas más nutritivas 
El proyecto “Papas más Nutritivas”, financiado por el Canadian International Food 
Security Research Fund y ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia y 
McGill University, busca generar un modelo para el escalamiento de tres variedades 
de papa amarilla (Suapa, Dorada y Ocarina),obtenidas tras mejoramiento 
convencional con la participación de pequeños productores del departamento de 
Nariño, y las cuales presentan mayores contenidos nutricionales (proteína, Fe y Zn), 
para que lleguen a los consumidores colombianos gracias a una estrategia que 
integra la agricultura y la nutrición humana con el objetivo de abordar de forma 
integral los problemas de inseguridad alimentaria y malnutrición en comunidades 
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rurales de Nariño, Cundinamarca y la ruralidad de Bogotá (Del Castillo et al., 2014; 
Aranda et al., 2016).  
4.3 Seguridad alimentaria y Nutricional SAN 
El concepto de seguridad alimentaria en Colombia ha sido abordado desde 
diferentes  enfoques, uno de estos hace referencia a la posibilidad que tienen las 
personas para acceder a una oferta permanente de alimentos, otro corresponde a la 
propuesta realizada desde la FAO en donde se hace referencia  al acceso físico, 
social y económico que toda persona tiene sobre los alimentos  suficientes, inocuos 
y nutritivos que satisfagan los requerimientos energéticos  diarios.  
Otra visión  tiene que ver con lo establecido en el CONPES Social 113 de 2008, en 
el marco del cual la SAN es definida como “El derecho que tienen todas las 
personas de gozar de forma oportuna y permanente al acceso a los alimentos que 
necesitan en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, 
garantizándoles un estado de nutrición salud y bienestar, que coadyuve con un 
desarrollo humano que les permita realizarse y ser felices” (OBSAN, 2010).  
La definición de seguridad alimentaria establecida en la Cumbre Mundial Sobre la 
Alimentación (1996), dentro de la consagración al derecho a la alimentación plantea 
cuatro dimensiones referidas a la seguridad alimentaria, las cuales corresponden a 
la disponibilidad, la accesibilidad, el consumo y el aprovechamiento  















































La oferta de alimentos en los mercados locales, en las 
condiciones de calidad y cantidad requeridas para el 
bienestar individual y colectivo, que sean además inocuos 
y aceptables para todos , en medio de la diversidad cultural  
Acceso 
Los medios productivos y alimentos deben estar al alcance 
de las familias y las personas. Acceso de toda la población 
a una canasta básica de alimentos y al agua potable, en 
cantidad y calidad suficiente, de forma autónoma y en 
igualdad de condiciones y oportunidades. 
Consumo 
Dietas nutritivas y seguras para la salud, procedentes 
según el ciclo vital de las personas que la consumen, y a 
entornos ambientales , sociales y biológicamente propicios, 
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que faciliten la asimilación física y nutritiva del alimento 
Aprovechamiento 
Biológico 
Cuanto aprovecha el cuerpo humano los alimentos que 
consume y como los convierte en nutrientes para ser 
asimilados por el organismo. Sus principales 
determinantes son: el estado de salud de las personas, los 
entornos y estilos de vida, el estado nutricional, la calidad y 
el acceso a los servicios de salud, la disponibilidad de 
agua potable y saneamiento básico 
Fuente: Elaboracion propia. Adaptado de: Gutiérrez (2016)
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5. Metodología 
Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados, esta investigación presenta 
un enfoque mixto y explicativo,  a partir de diferentes herramientas metodológicas  
que  se llevaran a cabo de la siguiente manera. 
Respecto a los métodos empleados, se aplicara la propuesta dada por  “Global 
Food Loss and Waste Measurement  Protocole” desarrollada  por el World 
Resourse Institute (WRI, 2014)  conocida como  la metodología de las 4 S  
adaptada por la Red Latinoamericana de Expertos para la Disminución de PDA. Así 
mismo se hará uso de la  metodología de Circuitos de productos de origen 
campesino, desarrollada por el grupo  de investigación en Gestión y  Desarrollo 
Rural de la Universidad Nacional de Colombia (GIGDR) (Gutiérrez, 2016). Bajo 
estas consideraciones la metodología de investigación tiene 3 fases que permiten 
alcanzar el logro cada uno de los objetivos específicos de este trabajo de 
investigación, y en suma el objetivo general planteado.  
Fase 1. Revisión preliminar 
Revisión preliminar  recolección de información secundaria, mediante la revisión de 
prensa, archivos digitales, documentos publicados, conferencias realizadas, 
memorias de congresos y expertos relacionados a la cadena agroalimentaria para 
determinar datos  de pérdidas existentes.   
Fase 2. Trabajo de campo.  
Se realizará un sondeo, a partir de entrevistas con informantes clave (Anexo A) a fin 
de determinar quiénes son los agentes que participan en la cadena de 
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comercialización de la papa amarilla en los dos casos de las localidades 
seleccionadas (Pasquilla - Ruralidad de Bogotá, y Nariño).  
Se busca indagar acerca de aspectos relacionados al conocimiento que los agentes 
identificados tienen en relación a la pérdida de la papa amarilla, las acciones que se 
desarrollan en la actualidad para hacer frente a dichas pérdidas. Para este fin se  
diseñara un formulario de captura de información, encuesta abierta con preguntas 
abiertas y cerradas (Anexo B) para ser aplicada a agentes que intervienen en cada 
uno de los eslabones identificados. La selección de las unidades muéstrales se 
realizará por medio de muestreo por conveniencia. 
Se realizará el seguimiento a través de la metodología Circuitos de productos de 
origen Campesino (Gutiérrez, 2016). Esta metodología consiste en hacer un 
seguimiento presencial al producto y a los actores que intervienen en la CSA 
mediante un recorrido por todos y cada uno de los agentes que pertenecen a los  
eslabones de la cadena de comercialización, desde la cosecha, pasando por la 
venta al intermediario rural, hasta la disposición final en el centro mayorista. El 
objetivo del ejercicio es precisar los agentes que participan en los canales  de 
comercialización por donde transita físicamente el producto, a partir de la 
experiencia se puede llegar a precisar las pérdidas con mayor certeza, a fin de 
poder establecer el % de pérdidas de producto que efectivamente se dan por cada 
uno de los eslabones de los canales de comercialización que frecuentemente se 
usan para la comercialización del producto alimentario. 
Fase 3. Síntesis y elaboración de estrategias para 
reducción de pérdidas  
Para el procesamiento de datos y análisis de información, se busca elaborar una  síntesis 
que agrupe los datos obtenidos en la fase de campo. El análisis de la información se 
realizará por medio de estadística descriptiva, frecuencias y tendencias, para 
posteriormente realizar triangulación de la información. Sobre la base de esta información 
se busca identificar para los casos estudiados, las causas en las que se dan los PDA y a 
partir de ello plantear estrategias que contribuyan a la reducción de pérdidas del producto 
alimentario. 
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6. Resultados 
6.1. Fase preliminar. 
Durante esta fase se llevó a cabo una revisión de información secundaria y expertos 
que permitieron contextualizar el comportamiento  de la cadena agroalimentaria  en 
estudio, a su vez esta revisión logro contextualizar la evaluación que se aplicaría. 
En la Tabla 3 se recogen los principales documentos  y expertos consultados 
durante esta fase. 
Tabla 3 Documentos y expertos referentes a PDA de papa. 
Titulo Documento Autor(es) Institución,  Año 
Recopilación de la investigación del 






Análisis de la cadena productiva de la 
papa criolla en Colombia Ángela Bibiana 
Gómez Susa 
Universidad de la 




Agenda prospectiva de investigación y 
desarrollo tecnológico para la cadena 
productiva de la papa en Colombia 
con énfasis en papa criolla 
Bonilla, M. H., y 





Estudio de pre-factibilidad para el 
montaje de una planta procesadora de 
papa criolla de carácter mixto en el 




La agroindustria de la papa criolla en 
Colombia. Situación actual y retos 
para su desarrollo 
Diego Rozo 
Rodríguez 
Revista Gestion y 
Sociedad 
2011 
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Experto Rol Organización  





































Rosalinda Rojas Representante 
productora 
ASAAIS   
ASAAIS 2017 







Luis Tisoy Productor papa 
Nariño 
COPROLAC 2017 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la recopilación de investigaciones acerca de la cadena agroalimentaria 
de  papa amarilla  se puede evidenciar que aunque existe información (documentos, 
investigaciones, entre otros) y  profesionales así como personas naturales 
involucradas en la temática, la falta de desagregación en la información limita los 
análisis desde diferentes visiones. Sin embargo, se logró tener un panorama más 
amplio sobre las generalidades  de esta cadena productiva lo que permitió reafirmar 
el modelo propuesto para la estimación de las pérdidas del producto agroalimentario 
en estudio.  
6.1.1 Información relacionada con la cadena de 
comercialización de papa amarilla 
La papa a nivel mundial ha adquirido gran importancia dentro de los procesos 
alimentarios de las comunidades globales ubicándose dentro de los cuatro 
alimentos más importantes en el mundo. Así, su nivel de producción y productividad 
han logrado ascender en la industria agroalimentaria. 
En el caso de  Colombia se evidencia el mismo comportamiento que se presenta a 
nivel mundial. La papa es uno de los productos básicos de la seguridad alimentaria 
para amplios grupos de población; es el producto agrícola de mayor consumo según 
volúmenes. En el grupo de gastos de la canasta básica de alimentos del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los tubérculos 
representan el 1,25%, comparable solo con el promedio ponderado de las frutas 
frescas (Rozo & Ramírez, 2011). 
En el país durante la última década la producción de papa aumento en un 2% sin 
embargo área sembrada nacional disminuyó en 9%,  mostrando un aumento de la 
productividad durante los últimos 5 años que se estima por el orden del 12% (Rozo 
& Ramírez, 2011). 
La Tabla 4 presenta datos que permiten evidenciar el comportamiento de la papa 
amarilla durante los últimos años, la productividad y las características generales 
del comportamiento de dicho producto. 
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Tabla 4 Comportamiento de la papa amarilla 
Papa 
Años 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Área (Ha) 8.184,70 8.134,80 5.970,92 6.559,54 8.864.80 9.549,80 
Producción  
(Ton) 115.202.90 119.555,04 82,335.21 89.279,68 123.661,70 141.858,10 
Productividad 
(Ton/Ha) 12,76 12,67 11,62 13,08 13,24 12,78 
Fuente: elaboración propia, adaptado de: Agronet (2017) 
Figura 4  Área cosechada  y producción de  papa amarilla. Adaptado de: Agronet (2017).
  








6.1.2 Ubicación de las zonas de producción  
A nivel nacional los líderes en la producción del cultivo de papa amarilla son los 
departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Nariño, en los cuales se 
concentra el 90% de la producción nacional. 
Según datos de –AGRONET- el área cosechada para el departamento de 
Cundinamarca durante el periodo 2010-2015 presento un descenso considerable en 
hectáreas, sin embargo durante los últimos dos años logro estabilizarse pasando de 
3.691,10 Ha en el 2010 a 2.740,30 Ha en el 2015. A su vez como se puede  
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evidenciar en la Figura 6. La producción aunque ha descendido con respecto al 
primer año de análisis  se ha mantenido logrando cultivar 44,316 Ha en el año 2015. 
En cuanto al rendimiento durante el periodo de estudio ha presentado fluctuaciones 
como consecuencia de los datos mencionados anteriormente iniciando con 16,82 
Ton/Ha en el año 2010, logrando su mayor descenso en el 2013 con 14,8 Ton/Ha y 
alcanzando en el 2015 16,17 Ton/Ha. 
Para el departamento de Nariño  durante el periodo analizado se evidencio un 
aumento del área cosechada pasando de 1.437,50Ha en el año 2010 hasta 
alcanzar  1.794,50 Ha en el 2015.esto ha repercutido proporcionalmente con la 
producción de producto agroalimentario pasando de 15.026,00 Ton durante 2010 a 
22.254,50Ton para el 2015.en cuanto al rendimiento para el año 2010 se 
encontraba en 9,56 Ton/Ha ascendiendo hasta 12,4 Ton/Ha   en el año 2015. 
Dentro de la Figura  5 y 6 se realiza un comparativo acerca de la producción, el 
rendimiento y la participación nacional de papa criolla entre los dos departamentos 
participantes en el estudio.
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Área, cosechada, producción y Rendimiento de papa por departamentos que intervienen en el estudio.2010-2015 
Elaboración propia adaptada de: Agronet (2017). 
Figura 5 Área cosechada por departamento adaptado de: Agronet (2017). 
Departamento 
  
Área Cosechada (has) Producción (Ton) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cundinamarca 3.691,10 3.548,00 1.937,58 1.892,50 2.385,00 2.740,30 62.086,50 57.360,00 31.912,96 28.155,50 36.685,00 44.316,00 
Nariño 1.577,00 1.437,50 1.601,50 1.442,20 1.615,10 1.794,50 15.026,00 17.556,54 18.775,00 16.312,23 19.108,70 22.254,50 
 
Rendimiento (Ton/ha) Participación nacional 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cundinamarca 16,82 16,17 16,47 14,8 15,38 16,17 53,89% 47,98% 38,76% 31,54% 29,67% 31,24% 
Nariño 9,56 12,21 11,72 11,31 11,83 12,4 13,04% 14,68% 22,79% 18,27% 15,46% 15,69% 
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Fuente: Adaptado de: Agronet (2017). 
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6.1.3 Características por zona productora de papa amarilla 
En general se puede evidenciar que tanto Cundinamarca como Nariño son dos de 
los principales departamentos productores de papa amarilla durante la última 
década. Siendo este primero, el principal proveedor para gran parte del país con 
una participación del 31,54% total de la producción nacional, cuyo rendimiento ha  
aumentado (16.17 Ton/Ha) de manera paulatina año tras año. Para el caso de 
Nariño  este es proveedor de producto alimentario para parte del pacifico 
colombiano con una participación de 15,69% anual donde se evidencia como los 
niveles de producción han disminuido en los últimos años pero al igual que la media 
nacional su rendimiento a logrado un aumento en cifras en algunas unidades 
porcentuales, (2,84 u) durante el periodo de 2010-2015. A continuación, se presenta 
un resumen de la importancia de las cadenas de comercialización de estudio dentro 
de la cadena productiva de papa amarilla. Así como  el aporte del proyecto papas 
más nutritivas 
Tabla 5 Características de zonas de producción de papa amarilla  
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se presenta un resumen de la importancia de las cadenas de 
comercialización de estudio dentro de la cadena productiva de papa amarilla. 
Cundinamarca Nariño 
Los principales municipios productores 
son Villapinzón, Chocontá, Tausa, 
Bogotá, Subachoque, Pasca, Zipaquirá, 
Carmen de Carupa, Lenguazaque y 
Guasca. 
Producción en 21municipios como lo 
son  Tuquerres, Carlosama, Guachucal, 
Potosi, Samaniego, Córdoba, Cumbal, 
Iles, Ipiales entre otros 
 
Es el principal departamento proveedor 
de papa para procesamiento industrial 
90% consumo en fresco ,10% 
procesamiento industrial 
Principal proveedor de mercados en el 
eje cafetero, llanos orientales  y Tolima 
a través de CORABASTOS 
Principal proveedor de Valle del Cauca 
hacia la Central de Abastecimientos del 
Valle del Cauca S.A. “CAVASA 
NA Mayor oferta en el segundo semestre  
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Tabla 6 Importancia y aportes del proyecto Papas más nutritivas  en la cadena de estudio 
Fuente; Elaboración propia. 
Se puede evidenciar así la importancia y relevancia que tienen los departamentos 
en la producción nacional de papa amarilla, además de participar con el 60% de la 
producción nacional estos departamentos contribuyen claramente a la seguridad 
alimentaria y nutricional de los consumidores de las zonas donde se localiza la 
CSA Importancia 
Económica 
Aporte proyecto papas 
más nutritivas 














importante para la 
papa amarilla durante 
los últimos años con 
otros departamentos 
como Antioquia. El 




municipios de la 
región que se 
encargan de 
abastecer a la región 
andina y del Orinoco 
del país. 
Se estima que con la 
siembra de cultivares de 
las variedades presentes 
dentro del proyecto 
papas más nutritivas los 
productores obtienen una 
utilidad mayor del 18% 
con respecto al cultivo de 
otras variedades de papa 
amarilla. Así la utilidad 
por bulto está alrededor 
de los $33,274 ,  
teniendo en cuenta los 
costos de producción. 
(Mosquera, 2014) 
La papa amarilla 
cultivada dentro del 
presente estudio posee 
hasta un 19% más de 
hierro y 17% más de 
zinc, al ser comparados 
con las variedades 
comerciales de papa 
amarilla actualmente 







Con 21 departamentos 
presentes en la 
producción de papa 
amarilla representa 
durante los últimos 
años el 16, 46% de la 
participación anual  
El costo  de producción 
de los cultivares 
mejorados dentro del 
proyecto disminuyen en 
un 5% permitiendo a los 
productores alcanzar un 
rango de utilidad más alto 
con respecto al cultivo de 
papa tradicional 
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Producción, así como de otras regiones a las que se orienta el producto local, 
logrando impactar positivamente la calidad de vida de cada uno de los individuos  
que intervienen dentro de la cadena agroalimentaria de este producto. 
6.2 Fase de campo 
6.2.1 Flujo del producto agroalimentario a lo largo de la cadena de 
comercialización 
Para comprender con mayor claridad la cadena de comercialización de los 
productos agropecuarios, es necesario analizar las funciones de la 
comercialización. Las funciones de comercialización según Gutiérrez (2016) basado 
en los planteamientos desarrollados por Mendoza (1990) se dan a partir del análisis 
funcional, en el cual el mercado se constituye por una serie de procesos, dados de 
manera lógica y coordinada, para la realización ordenada de la transferencia de los 
productos; de esta forma los procesos de mercadeo agropecuario son de 
concentración, reunión o acopio; de uniformidad o preparación para el consumo; y 
de dispersión o distribución. Un análisis funcional permite clasificar las actividades 
que se presentan a lo largo del proceso de mercadeo, también entendidas como 
funciones de comercialización. 
 
Para Mendoza (1990) en  el enfoque por pérdidas postcosecha, el análisis de 
mercado tiende a  identificar la reducción de la oferta de alimentos, originada en 
fallas de orden tecnológico y socioeconómico en el manejo y conservación de los 
productos  desde el momento de cosecha hasta su entrega al consumidor final. Este 
análisis se orienta hacia la identificación de los procesos de comercialización  en los 
casos que ocurren pérdidas, daños y deterioros de calidad, procurando determinar 
sus causas y consecuencias.  
 
Si bien el objetivo central  es determinar lo que ocurre después de la cosecha no se 
deja de analizar las etapas pre cosecha y cosecha, si ellas tienen incidencia en las 
pérdidas que se evidencian en el mercadeo del producto. Por ejemplo, un 
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tratamiento inapropiado de las plagas durante el cultivo traducirá en pérdidas físicas 
y deterioros de calidad, que a su vez se reflejaran en rechazos de productos 
durante la clasificación para la venta, así como en un mal comportamiento durante 
la conservación y el almacenamiento (Mendoza, 1990). 
 
Por otra parte, se ha observado que un porcentaje elevado de las pérdidas 
comprobadas en el mercado se origina en el empleo de métodos inapropiados de 
recolección; así, el mal manejo del producto antes de la cosecha y en las cosecha, 
tiende a reflejarse durante el mercadeo. 
 
La preocupación por las altas pérdidas de la producción encontradas en la etapa de 
postcosecha o de comercialización ha contribuido a fortalecer el interés por 
desarrollar métodos que permitan investigar el fenómeno de las pérdidas y sobre 
todo sus causas. 
 
Según las fuentes documentales y expertos citados durante la fase anterior las 
actividades que se dan comúnmente en la cadena de comercialización de la papa 
amarilla se pueden representar mediante la Figura 7, en donde a partir del análisis 
de la información recolectada se pudo determinar los puntos críticos de pérdida 
(PCP). Estas funciones de comercialización  permiten realizar un  análisis en la 
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*Puntos críticos de pérdida (PCP). 
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La Fase de campo consto de dos etapas, un sondeo que permitió reconocer los 
conceptos acerca de las pérdidas de alimentos que presentan los actores 
principales dentro de la cadena de comercialización de la papa amarilla en 
Cundinamarca y Nariño, así se hizo factible reconocer las concepciones presentes 
en los actores cuando se hablaba de pérdidas dentro de la cadena productiva. 
 
Tabla 7 Estimación de probables pérdidas  generadas en la cadena alimentaria dentro de 
los departamentos  de estudio. 
Probables pérdidas 
Cundinamarca 
Cuantitativas % Cualitativas 
Algunos sugieren hasta un 10% 
tentativamente, otros dicen que 
podría llegar a mayor 
porcentaje, de acuerdo a 
experiencias vividas por los 
productores. 
En muchas ocasiones la pérdida 
puede ser mayor al 50%  a 
razón del clima adverso que se 
puede presentar 
El porcentaje que se da en 
pérdida dentro de la cosecha 
de papa amarilla está 
condicionada por la baja 
calidad que tiene el producto  
a la hora de recolectar, si la 
papa no presenta 
características que le 
permitan ser clasificada 
dentro de la 1° o 2° calidad 
ya se reconoce que existen 
pérdidas para los productores  
Nariño 
Para  actores que intervienen en 
la cadena de comercialización 
de papa amarilla, la pérdida se 
puede generar a razón de un 6 
a 10 % a causa de diferentes 
fenómenos que  disminuyen la 
calidad del producto. Sin 
embargo, se asegura que la 
pérdida es concebida en 
muchas ocasiones como 
alimento para los animales. 
Dentro de esta población la 
pérdida se referencia como el 
impacto económico negativo 
que puede llegar a tener el 
producto alimentario después 
de la cosecha. 
Así, también se habla de 
pérdidas por deshidratación, 
enfermedad y o baja calidad 
producto de un mal manejo 
durante la producción 
Fuente; Elaboración propia.   
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6.2.2 Sondeo  
Esta fase se llevó a cabo en los municipios de Sibaté, la ruralidad de Ciudad Bolívar 
y la vereda Córdoba en San Juan de Pasto, donde el investigador realizó trabajo de 
campo para realizar observaciones sin generar una intervención directa en los 
procesos que se generan de manera usual en la labor de cosecha del producto 
agroalimentario, esto con el objetivo de no alterar las condiciones normales del 
proceso. En momentos específicos se aprovechó para aplicar entrevistas a actores 
involucrados como fueron productores, colaboradores en tareas de cosecha, 
selección y transporte. 
6.2.2.1Generalidades, instalaciones  y condiciones de operación. 
Para este canal habitualmente se realizan cosechas diurnas en jornadas de 7 u 8 
horas de trabajo se presenta  la contratación de jornales externos muchas veces 
ajenos a todo el proceso de producción del cultivo. 
Generalmente se alista el producto en el lote, en horas de la tarde para almacenarlo 
dentro camiones, que se dirigen al centro de acopio en horas de la madrugada del 
día siguiente. En algunos casos,  como el de Sibaté,  el producto sale de la finca en 
horas de la tarde y es transportando al centro de acopio municipal donde se realiza 
la comercialización del producto. 
Durante la cosecha de la papa amarilla se puede presentar un proceso de 
selección, en el cual se clasifica el producto según su calidad en grosor, textura y 
apariencia física distinguiéndose 3 calidades, además de generar procesos de 
alistamiento como el lavado y la reclasificación.  
En cuanto a las instalaciones, éstas se caracterizan por ser zonas típicas de cultivo 
presentan adecuaciones temporales para el acceso a servicios como agua potable, 
y alimentación durante la jornada. Los recolectores son miembros de la comunidad 
que se distinguen por usar trajes de jornal que les protegen del clima y otros 
factores.  
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Figura 8  Instalaciones y condiciones de operación.  
Fuente: Elaboración propia 
6.2.2.2 Método de Recolección y clasificación en cosecha 
La recolección de papa amarilla se inicia con el levantamiento de las plantas del 
suelo para el posterior regado del producto entre surcos. Este se realiza por equipos 
de trabajo, seguido del regado el producto va siendo clasificado y depositado en 
costales los cuales se distinguen por colores según la calidad del producto, primera 
calidad; papa gruesa, segunda calidad; papa pareja, tercera calidad denominada 
“riche” y “cachiri” y descarte estos se van dejando entre surcos a medida que se 
encuentran llenos. 
Figura 9  Método de recolección y clasificación en cosecha 
 
Fuente: Elaboración propia  
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6.2.2.3 Selección en finca, lavado y preparación para el transporte. 
Durante este proceso se genera el pesaje de cada uno de los bultos recolectados, 
cada bulto se completa hasta alcanzar los 50 kg, se pesan por medio de una 
romana en campo para posteriormente ser transportados a la zona de carga. De 
acuerdo al mercado a donde se oriente el producto puede pasar por otra fase de 
selección o lavado. En el caso de Pasquilla –Ruralidad de Bogotá- y Sibaté,  los 
circuitos de comercialización realizados, son basados en lo propuesto por Gutiérrez 
(2016), evidencian ser circuitos cortos de comercialización en donde el producto 
pasa del productor hacia un acopiador local el cual realiza la venta final a los 
consumidores. Por lo anterior, en este caso se realiza la fase de lavado y selección, 
ya que el producto debe salir en las mejores condiciones para no afectar el proceso 
comercial. 
 
Figura 10 Selección  en finca, preparación del producto 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2.4 Transporte y Centro de acopio 
El transporte del producto se realiza en camiones que pueden tener protección  con 
lona, ser encerrado o estar desprovistos de protección. El producto no lleva más 
operaciones de empaque diferentes a los realizados en la recolección o lavado 
(bultos de 50Kg), peso que es verificado en algunas ocasiones con balanzas 
digitales. Tampoco se da enfriamiento de producto. En el traslado al sitio de cargue 
es realizado por los trabajadores quienes cargan al hombro los bultos del producto. 
 
Figura 11  Transporte y centro de acopio 
Fuente: Elaboración Propia 
6.2.2.4 Conocimiento de pérdidas  
Tanto los productores como los demás actores de la cadena de comercialización  
de la papa amarilla tienen noción del concepto y de la cantidad de producto  que se 
pierde, así como las razones por que se generan dichas pérdidas.  
Su mayor afectación la traducen en términos económicos, pues saben que son 
recursos que ya invirtieron y no están recuperando la inversión. Según el criterio de 
los actores clave consultados, una pérdida se tipifica como algo que se deja en 
campo porque tiene deformaciones, es de tamaño pequeño que no se paga, tienen 
daños por insectos, hongos o bacterias. No siempre lo cuantifican porque muchas 
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veces eso se deja en campo de una vez para no incurrir en el costo deseleccionar 
producto que ya desde la cosecha evidenció que el producto se encontraba en mal 
estado. Sus causas son diversas como el clima o la incidencia de  patologías  por 
hongos y virus.  
Figura 12 Tipos de pérdidas encontradas cosecha  
Fuente: Elaboración propia 
6.2.3 Puntos relevantes observados en la fase de Sondeo  
Dentro de esta fase de observación y entrevistas a actores clave, se logró 
determinar según  el protocolo SRI-FAO (2013) para las pérdidas y desperdicios 
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alimentarios que dentro de la cadena de comercialización existen procesos en que 
se localizan los puntos críticos en que se dan las pérdidas del alimento. Destaca el 
transporte como proceso en el que no se manifiesta normalmente pérdidas 
significativas, esto como resultado de que la papa amarilla presenta condiciones  
físicas adecuadas que le otorgan mayor resistencia frente a como se realiza el 
traslado del producto.  
Se estima que la pérdida en los centros de acopio es menor al que se genera en las 
fincas donde se generó la cosecha, esto debido a que la selección del producto se 
realiza en ésta última, descartando el producto que no cuenta con calidad; mientras 
que al centro de acopio el 100% de lo que llega,  según lo argumentado por los 
actores clave consultados, es producto que debe salir.  
 
Una de las estrategias planteadas por los comerciantes de papa amarilla es el 
comprar producto de cosecha que ya tienen negociado en otras partes con el fin de 
no incurrir en el almacenamiento del producto por más de un día, toda vez que la 
calidad del producto se ve seriamente afectada cuando debe ser almacenado por 
periodos prolongados.  
Con la información recopilada hasta este punto, fue posible generar una matriz de 
variables de riesgo por considerar para las pérdidas de papa amarilla identificadas 
en los casos analizados. 
 
Tabla 8 Matriz de variables de riesgo para el producto alimentario 
Variable Unidad 














La variedades de 
papas más nutritivas 
son tolerantes a 
ciertas patologías sin 
embargo las pérdidas 
pueden aparecer a lo 
largo de la cadena  
productiva y de 
comercialización  por 
diferentes factores ya 
mencionados. 
La resistencia al tizón tardío  de las 
variedades de papa amarilla nos permiten 
asegurar que el nivel de pérdidas  con 
estos cultivares es menor. Sin embargo 
durante el estudio  se evidencio que otras 
patologías que afectan al tubérculo 




SI/No Si  Las BPA inciden en las pérdidas. si no se 
potencian prácticas culturales en cultivo y 
selección, coberturas laterales y de lluvia, 
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(BPA) 
 






 mm La variación fue 
predominante 
durante todo el ciclo 
del estudio. Se toma 
como referencia 
datos del IDEAM en 
donde se afirma que  
durante mayo se 
dieron las mayores 
precipitaciones del 
primer semestre, sin 
embargo; para los 
meses posteriores 
esta fue 
disminuyendo  hasta 
llegar a volúmenes 
inferiores a los 100 
mm  
La variación climática género en algunos 
cultivos el aumento de problemáticas que 
posiblemente se traducen en el aumento 
del índice de pérdida durante la 










< 1 Prácticamente todo el producto 
cosechado es comercializado, salvo el 
que es totalmente descartable 






mm Al igual que en la 
fase de producción la 
variación del clima se 
puede evidenciar en 
el los reportes que da 
el IDEAM para los 
meses de Septiembre 
y Octubre 
Durante los días de cosecha analizados 
hubo cambios fuertes en la temperatura, 
sin embargo estos no interfirieron con los 





Rango Bajo El uso de tecnologías durante la cosecha 
es mínimo, se usan balanzas clásicas, los 
empaques  son tipo costal y el lavado se 








Si/No SI Las cosechas analizadas hacen parte de 
asociaciones de productores  que en 
convenio con el proyecto de papas más 
nutritivas reciben asesoría constante por 
parte de la U. Nacional logrando así  
disminuir posibles pérdidas en las etapas 
de producción y cosecha de un cultivo. 
Tecnología de 
procesamiento 
Rango Baja Dentro de las  cadenas de 







Si/No No La producción de papa amarilla es uno de 
los cultivos con más tradición y arraigo 
cultural en la región andina y pacífica del 
país, razón por la cual la producción y 
cosecha se genera de manera tradicional. 
la implementación de BPM permitiría 
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rango bajo Las instalaciones no son las más 
adecuadas aunque son aptas para 
proteger el producto del sol y el agua, los 
empaques utilizados exponen el producto, 
sin embargo; por las características físicas 
de la papa esta no se ve afectada en gran 
medida 
Cadena de frío 
 
Si/No No El producto se comercializa en fresco y la 
velocidad de flujo en la cadena no hace 





Hora Baja y media 
duración 
En promedio, el transporte hacia los 
diferentes procesos no superó las cinco 
horas de recorrido. La papa se 
comercializa en horas de la madrugada 
razón por la cual los camiones son 
utilizados como bodega desde el día de la 




rango media Aunque existe información acerca de la 
cadena de comercialización del producto, 
esta no se encuentra desagregada y en 
ocasiones no es de fácil acceso. El SIPSA 
suministra información importante para 
cada uno de los actores claves que 





Si/No Si La clasificación permite que haya rangos 
de calidad que influyen en el precio. Así el 
mejor precio se da para la papa de 
primera y segunda calidad. Papa de 
tercera calidad conocida como “Riche” es 
en ocasiones despreciada por los 
productores y comercializadores. De cada 
10 bultos completados uno es de papa de 
3 calidad.. 
Conocimiento 
de los actores 
de la CCA 
 
Rango Alto Cada uno de los actores que intervienen 
en la cadena de comercialización conoce 







Rango Alto La papa amarilla es altamente consumida 
en varias regiones del país, razón por la 
cual se convierte en uno de los alimentos 
más consumidos por las familias 
colombianas. Las papas más nutritivas 
apuntan a ser productos alimentarios que 
aportan a la seguridad alimentaria y 
nutricional de las comunidades. 
Fuente: Elaboración propia Adaptado de: Brenes-Peralta, L. (2016). 










productor transporteacopiador regional operario otros
Rol de informantes en la cadena de comercializacion
6.2.4 Muestreo. 
El muestreo planteado por la investigación se desarrolló a partir de análisis de caso 
a conveniencia, en donde se tomaron cosechas de papa amarilla asociadas al 
proyecto de “papas más nutritivas”.   A partir de los casos seleccionados se realizó 
seguimiento de una muestra de cada lote, realizando el seguimiento físico que ésta 
tuvo a lo largo de la cadena de comercialización. Así mismo, se aplicó una encuesta 
semiestructurada a algunos informantes clave (actores claves de la cadena 
alimentaria), siendo realizadas 30 entrevistas (Figura 12), a partir de las cuales se 
buscó estimar la pérdida del producto agroalimentario desde la cosecha hasta la 
venta en los centros de acopio. El análisis de datos se realizó con software 
Kobocollet.  
Se tomaron 3 lotes de cosecha de papa amarilla, una en Pasquilla –Ruralidad de 
Bogotá, visita realizada el 17 de julio de 2017, otra en Sibaté – Cundinamarca, visita 
que se llevó a cabo durante la última semana del mes de julio 27-07/2017y una en 
la Vereda “Córdoba” de la ciudad de San Juan de Pasto –Nariño  llevada a cabo 
durante la segunda semana del mes de octubre 12-10/2017. Según (FAO, 2016) el 
seguimiento y muestreo de lotes ofrecen un “pantallazo” de lo que sucede en un 
momento de las pérdidas de una cadena de comercialización. Sin embargo, a lo 
largo de las temporadas y áreas geográficas, la variación de condiciones climáticas, 
y prácticas según el factor humano, los resultados pueden diferir en el tiempo y 
espacio 
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6.2.4.1 Pérdidas cosecha  y selección en finca 
Las pérdidas se estimaron a partir de la medición del rendimiento en cada uno de 
los tres lotes, uno por localidad, los datos arrojados de la medición se presentan 
según la calidad del producto cosechado. En las tablas 9, 10 y 11 se presentan los 
resultados obtenidos para Pasquilla –Ruralidad de Bogotá, Sibaté – Cundinamarca, 
y Córdoba –Ruralidad de Pasto en Nariño. 
 
Tabla 9 Cosecha realizada en la ruralidad de Bogotá (Pasquilla, Ciudad Bolívar) 
Calidad Bultos Kg % 
1° 7 350 56% 
2° 3 150 24% 
3 (riche) 1 50 8% 
Descarte 1,25 62,5 10% 
Residuos 0,11 5 0,8% 
Total 13,35 617,5 99,8% 
El Rendimiento por hectárea fue de 20,5 t/ha 
 
 
Tabla 10  Cosecha realizada en el municipio de Sibaté, Cundinamarca. 
Calidad Bultos Kg % 
1° 7.5 375 58% 
2° 3,5 175 27% 
3 (riche) 1,0 50 7% 
Descarte 0,80 40 6% 
residuos 0,09 4,5 0,6% 
Total 12,89 644,5 99,6% 
El Rendimiento por hectárea fue de 19.5 t/ha 
 
Tabla 11 Cosecha realizada en la vereda Córdoba San Juan de Pasto, Nariño 
Calidad Bultos Kg % 
1° 5 250 52% 
2° 2.0 100 20% 
3 (riche) 2,0 100 20% 
Descarte 0,5 25 5,2% 
residuos 0,07 3,5 0,7% 
total 9,20 478,5 97.9% 
El Rendimiento por hectárea fue de 15,9 t/ha 
Fuente: elaboración propia 
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De los datos anteriores, se puede estimar que en promedio la pérdida de papa 
amarilla durante la cosecha (casos evaluados en el estudio) a partir de la medición 
son del 6,0%; dicha pérdida queda en campo y se identifica como residuos no es 
necesariamente valorada como pérdida por el productor,  y no podría considerarse 
como pérdida de alimento según el protocolo de la FAO (2016), toda vez que el 
producto que queda en campo antes de llegar a su punto de cosecha no puede ser 
considerado alimento,  según las definiciones de  Save Food. Es decir, estos 
podrían sumarse al rubro de pérdidas agrícolas más que al alimento. 
 
Tabla 12  Pérdidas estimadas en cosecha en los casos de estudio. 
Fuente: Elaboración propia 
 











 Fuente: Elaboración propia 
Cosecha  Bultos Kg % Mediana  σ  
Pasquilla 1,25 62,5 10%   
Sibaté 0,8 40 6%   
Nariño 0,5 25 5,20%   








% ---- mediana ------ promedio      
Pérdidas en cosecha
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A su vez, y luego de la estimación de las pérdidas generadas en cosecha se logró 
analizar el porcentaje de daños observados a partir de un análisis visual con la 
ayuda de ingenieros agrónomos expertos para cada cantidad en los estudios de 
caso. Esto permite entender cómo se distribuye el 6 % de pérdidas, tal como se  
presenta en la tabla 13.  Se puede además pronosticar que un cultivo  cuya pérdida 
supere  9,1% presentaría un alto índice de deficiencia dentro de la producción. 
 




Fuente: Elaboración propis 
 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa que los porcentajes más altos de daños detectados correspondieron  a 
los patológicos y fisiológicos con un 35% de las pérdidas analizadas. Entre los 
daños o defectos patológicos, presentes en un 35% de la pérdida, pueden atribuirse  
a bacterias, virus y hongos, siendo los más comunes bacterias del genero  
Tipo de Daño 
 Mecánico Fisiológico Entomológico Patológico 










Mecánico Fisiológico Entomológico Patológico
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Streptomyces, el hongo Spongospora, el hongo Rhizoctonia sp y el patógeno, 
Phythophtora. 
 
Se nota que en general, las prácticas culturales, de manejo agronómico y de control 
de plagas y enfermedades podrían tener incidencia positiva pues los daños 
fisiológicos, entomológicos y patológicos no superan el 50%, a su vez los daños 
fisiológicos (35%) pueden deberse a, problemas de maduración precoz o 
deformaciones, propios de factores como el riego, las variaciones de temperatura, 
deficiencias nutricionales u otras. El daño entomológico resultó ser observado en un 
20% de los casos, siendo mayormente por nemátodos. Finalmente, dentro de los 
daños mecánicos (10%) originados, la deformidad del tubérculo fue predominante 
que al presentar malformaciones no es recogido,  pues su precio es despreciable en 
el comercio. Sin embargo, los daños mecánicos si bien en ciertas ocasiones no 
generan la pérdida total del producto, sí pueden estar causando pérdida significativa 
de valor de mercado. 
6.2.4.2. Pérdidas durante el almacenamiento temporal  
La papa amarilla por tradición y debido a su alta perecibilidad no es almacenada  
por largos periodos de tiempo, razón por la cual luego de la cosecha se realiza un 
almacenamiento temporal directamente en el camión en que se realizará el 
transporte. El vehículo en que se transporta el producto, en ocasiones sale el mismo 
día, o por lo general en la madrugada siguiente hacia la el sitio donde será 
comercializado. Una vez los bultos son pesados para cumplir con los estándares de 
peso comercial (50kg) son amarrados y dirigidos hacia el transporte. 
 
De acuerdo a lo observado en los circuitos analizados en el trabajo de campo de 
esta investigación, la pérdida que se presenta en este proceso es mínima, estimada 
con el apoyo de los informantes clave consultados en  <1%,  y se atribuye al mal 
manejo que le pueden dar los operarios, daños mecánicos por golpes, así como por 
los empaques que presentan deficiencias.  
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NOTA: Esta papa a temperatura ambiente después de lavada, comenzará a 
deteriorarse a las 450 horas (Aranda,  2014). 
 
Tabla 14  Pérdidas estimadas durante almacenamiento 








% Promedio 0.9% 0.5% 0,3% 98% 






















Fuente: Elaboración propia 
6.2.4.3 Pérdidas transporte y descarga 
El transporte de la papa amarilla se realiza en camiones o furgones carpados, los 
que transportan la papa amarilla desde la finca al lavadero, o centro de acopio para 
seguir la fase de comercialización. Al igual que el proceso anterior,  los datos 
suministrados por los informantes clave consultados evidencian que durante este 
proceso las pérdidas son mínimas, siendo estimadas en menos del 1%, y 
ocasionadas principalmente por la deficiencia de coordinación o tecnología que se 










Pérdidas durante el almacenamiento
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Sin embargo, es importante reconocer que el medio que se usa para el transporte 
del producto puede tener incidencia en las pérdidas que se generarán en la 
siguiente fase,  considerada como un punto crítico de pérdida PCP de acuerdo al 
protocolo generado por la FAO (2016). 
 
El tiempo de recorrido de la papa amarilla varía de acuerdo a la distancia en la que 
se encuentre el punto donde ha sido realizada la cosecha hasta el sitio donde se 
localiza el siguiente agente de la cadena; en promedio para los casos analizados el 
tiempo de viaje fluctuó entre 2 a 5 horas hasta llegar bien sea al centro de acopio o 
lavadero de producto.  
En dicho punto, la descarga se realiza de manera manual por medio de personal 
que se encarga de bajar el producto alimentario para agruparlo en su lugar de 
almacenamiento temporal.  
 
Tabla 15 Pérdidas estimadas durante el transporte 
Pérdidas transporte y descarga 
 Se presentan No se presentan Ocasionalmente  
% Promedio 0,3% 98% 0,9% 
Fuente: Elaboracion propia  
 

















Pérdidas por transporte  y descarga
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6.2.4.4 Pérdidas en el centro de acopio - selección  
La pérdida durante este proceso, dentro de la cadena de comercialización del 
presente estudio, se dio a través de dos procesos dados de forma aleatoria. Luego 
de la cosecha en los casos de estudio, el producto tomó dos vías diferentes al salir 
para llegar al centro de acopio. Por un lado,  el producto alimentario sufrió una serie 
de transformaciones básicas, siendo llevado hacia un lavadero de papa amarilla en 
donde a través de una selección minuciosa por parte del personal se descartó 
producto a causa de los mismos factores presentados en la fase de cosecha. Así,  
dentro de la muestra seleccionada se descartaron alrededor de 1,5Kg de papa por 
bulto a causa de baja calidad del producto asociada a daño por  plagas, patologías 
o malformaciones  en el tubérculo.  Se analizaron 4 bultos de manera aleatoria  y 
dentro de los cuales el mayor índice de pérdida se dio a razón de daños fisiológicos, 
y patológicos.  
 
Tabla 16  Pérdidas en centro de acopio y selección 
 Descarte % 
Bulto   1 1,5kg 3% 
Bulto  2 2,0 Kg 4% 
Bulto  3 0,5 Kg 1% 
Bulto  4 1,7 kg 3,4% 
Promedio  2,85% 
Fuente: Elaboracion propia 















































%            promedio                     mediana
Porcentaje promedio de perdida en el lavado
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Luego de la selección realizada en este proceso, el producto es re-empacado, 
pesado  y acondicionado para pasar directamente a la comercialización en el centro 
de acopio. 
 
Por otro lado, cuando el producto es  llevado directamente al centro de acopio 
regional sin realizar ningún proceso de transformación, éste es almacenado en 
bodegas o espacios acondicionados por el comercializador, quien frecuentemente 
ya tiene negociado el producto alimentario. Esto en razón a que la papa criolla no se 
puede almacenar más de dos días, pues se deshidrata de manera rápida perdiendo 
peso, afectando la calidad del producto y siendo susceptible a ser afectada por 
hongos que pueden  afectar el precio de mercado. Según los informantes clave  
consultados,  durante este proceso la papa amarilla pierde alrededor de 1Kg /día 
por cada bulto almacenado a consecuencia de las causas anteriormente descritas. 
6.2.4.5 Pérdidas validadas según informantes clave. 
Para validar los datos obtenidos dentro del muestreo realizado anteriormente, se   
aplicó  un instrumento a cada uno de los actores clave de la cadena de 
comercialización en donde a partir de su conocimiento y experiencia, se les 
preguntó la cantidad de pérdidas que se podían presentar durante las etapas de 
cosecha, post-cosecha y comercialización y de la cual se extraen los siguientes 
datos. 
Las pérdidas totales estimadas por los productores, transportadores operarios y 
comercializadores de papa amarilla durante cada uno de los procesos de la cadena 
de comercialización se establecen con una  media de 7,7%. Dato que no se aleja 
del obtenido durante el muestreo en campo. La mediana  estadística presentada 
dentro el análisis nos afirma que las pérdidas presentadas por promedio según los 
actores principales de la cadena en estudio son de 6,5% con una desviación 
estándar de 5,5186. 
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6.2.4.6 Causas principales de la pérdida.  
De acuerdo a la entrevista  semiestructurada realizada en la fase de sondeo,  
surgieron diferentes factores directos a los que se atribuyen las pérdidas del 
producto alimentario a lo largo de las fases en la cadena de comercialización. La 
tabla 17, presenta aquellos factores que según el criterio de los informantes clave 
entrevistados inciden en la pérdida de papa criolla durante cada uno de los 
procesos de cosecha y post-cosecha,  siendo el más relevante para un 60% de los 
encuestados las pérdidas generadas por los cambios de clima que se dan durante 
la fase de producción, factor que afectan la productividad y calidad del alimento. 
Para  un 40% el mal manejo de la producción a causa de falta de asistencia técnica, 
y el desconocimiento para un adecuado manejo agronómico.  
En tanto las condiciones inadecuadas del suelo  y las pérdidas asociadas a 
patógenos que se presentan durante la producción y cosecha resulta ser  para el 
40% de los entrevistados la causa directa que mayor incide en la pérdida en el 
cultivo de papa amarilla. Por último,  la incidencia de plagas y la   baja calidad de la  
semilla resulta ser para el  30% y  20%  de los actores claves entrevistados la 
principal causa de la pérdida de producto. 
 
Tabla 17 Posibles causas que identifican los informantes clave para las pérdidas dentro de 
un cultivo de papa amarilla 
Causa Frecuencia Porcentaje 
Clima 18 60% 
Suelo 12 40% 
Mal manejo producción 12 40% 
Patología 12 40% 
Plagas 9 30% 
Semilla defectuosa 6 20% 
Fuente:.Elaboracion propia 
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Fuente: Elaboración propia 
6.2.4.7 Consolidado de pérdidas 
El consolidado de pérdidas del producto alimentario a lo largo de cada uno de los 
procesos que se dan en la cadena de comercialización se evidencia en la figura 19 
en donde se sintetizan los resultados  generados a través de la fase de muestreo. 
Además de esto se pueden conocer las causas que llevan a la generación de estas  
pérdidas, demostrando así, la falta de estrategias que promuevan la reducción y el 
impacto de las  pérdidas alimentarias dentro de las cadenas de suministro de 
alimentos, sus eslabones y la SAN. 
 
A su vez,  y de acuerdo a la fase de sondeo se puede reconocer que dentro de los 
procesos evaluados anteriormente, en la cadena de comercialización existen puntos 
críticos de pérdida PCP, los cuales deben ser priorizados a partir de herramientas 
que permitan  lograr reducir los porcentajes que estos  presentan. Para el caso de 
análisis se reconocen dos PCP: la cosecha y selección  en donde el porcentaje  
logrado es de 6 a 7 % y la selección  en el centro de acopio con una participación 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Síntesis y estrategias para reducir las PDA  
6.3.1Sintesis 
A manera de síntesis, la cadena de comercialización de papa amarilla  se 
caracteriza  por desarrollar una  serie de procesos específicos en cada una de las 
etapas, evidenciando a lo largo de estas, factores que inciden de manera directa 
dentro de las pérdidas de producto. 
Cada uno de los procesos evidenciados durante el presente estudio ha permitido 
lograr la estimación de pérdida en porcentaje de producto alimentario, los puntos 
críticos de pérdida que se dan dentro de estos mismos, además de  la validación 
por medio de entrevista a informantes clave relacionados a la cadena de 
comercialización del producto quienes atribuyeron, según su experiencia y 
percepción,  las principales causas que generan estas pérdidas. 
Lograr estrategias de intervención para reducir el nivel estimado de pérdidas dentro 
de la cadena de comercialización de producto alimentario puede incidir de manera 
positiva y directa en la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades que 
intervienen a lo largo de esta cadena, desde los productores hasta los 
consumidores finales. 
El generar en cada uno de los procesos por los que atraviesa el producto 
estrategias de intervención para la reducción de pérdidas, permitirá impactar a nivel 
económico la cadena alimentaria, además de poder contribuir a generar impactos 
positivos frente a la seguridad ambiental, el medio ambiente y el desarrollo de las 
comunidades. 
6.3.2 posibles estrategias de intervención 
Las estrategias de intervención frente a las pérdidas  se lograron  a partir de un 
análisis de las causas más relevantes  relacionadas en apartados anteriores y que 
fueron validadas con los actores clave, sintetizadas de la siguiente manera: 
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A. Clima 
B. Patologías y plagas 
C. Mal manejo de producción ( BPA, BPM) 
D.  Tecnología y genética no apta (Suelo y semillas ) 
E. Definición de calidades según el mercado y procesos d comercialización 
  
Tabla 18 Estrategias de intervención para la reducción de PDA en la papa amarilla 
 Estrategias Causa que aborda 
1 
 




Desarrollo científico y mejoramiento de variedades 





Tecnología productiva de bajo costo (empaque)  y 
mediano costo (Sistemas de riego, instalaciones 
de almacenamiento carretas para el traslado en 





Asociatividad para lograr inversiones de mayor 
costo (transporte, lavaderos, maquinaria)  y 





BPA y BPM donde se de estandarización de 
operaciones y mejoras al manejo de producto en 





Capacitación y transferencia de tecnología estatal 
de manera continua  
A,B,C,D,E 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Sensibilización acerca de la PDA es quizás la estrategia que puede alcanzar 
mayor eficacia a la hora de reducir la pérdida  de productos como la papa amarilla, 
el dar a entender a cada uno de los actores que intervienen en las etapas de esta 
cadena productiva la importancia de reducir las pérdidas alimentarias en pro de la 
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mejora de la SAN resulta  vital para enfrentar las causas relacionadas 
anteriormente. 
 
La necesidad de políticas públicas claras que aborden la temática generará 
responsabilidades por todos los actores que trabajan con productos 
agroalimentarios permitiendo así desarrollar estrategias como la 2, 5, y 6 de manera 
más clara  y concertada. 
Proyectos como papas más nutritivas permite que se lleven a cabo estrategias 
como la 6, en donde a partir de asistencia técnica especializada se logra apoyar la 
producción como la papa amarilla, la generación de asociaciones de productores  
además del desarrollo de capacidades de los actores involucrados entre otras. 
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7. Conclusiones 
Este trabajo permitió realizar una estimación cuantitativa de las pérdidas generadas 
en la cadena de comercialización de papa amarilla, teniendo como unidad de 
análisis tres estudios de caso. Se encontró que en los casos seleccionados, durante 
los procesos llevados a cabo desde la cosecha del producto y  lo largo de la cadena 
de comercialización, el porcentaje de pérdidas de producto alimentario se estima en  
promedio entre un 7 % y un 10%, con respecto al volumen total cosechado, 
respectivamente.  
Se encontró una relación directa entre el porcentaje de pérdidas y la disminución de 
alimentos disponibles para el consumo humano, lo cual afecta de manera directa las 
dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional. El acceso y la disponibilidad 
de alimentos presentan una afectación directa cuando las pérdidas alimentarias no 
se tratan. 
En relación con los procesos llevados a cabo dentro de la cadena de 
comercialización se encontró que dentro de la cosecha el 6% de esta se pierde a 
causa de daños en el producto alimentario, como  lo son: daños mecánicos (10%) 
fisiológicos (35%) entomológicos (20%) y patológico (35%). A su vez  en el proceso 
de almacenamiento temporal, las pérdidas estimadas durante el muestreo dan 
cuenta de <1%. Estas se pueden dar por tres factores evidenciados, el mal manejo 
del producto, las deficiencias de empaque o los daños mecánicos con el 0,9% el 
0,5% y el 0,3 % respectivamente. 
Se determinó que durante el transporte del producto alimentario las pérdidas son 
limitadas. Estimándolas en menos del 1%.  A causa de la deficiencia de 
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coordinación o falta de  tecnología sin embargo en la validación dada con actores 
clave   este proceso presenta pérdidas de manera ocasional. 
Durante el proceso de selección y lavado, realizado en el centro de acopio, se 
estimó una pérdida de 2,85%, en razón a la selección de producto que no cumple 
con los estándares de calidad comercial, según la muestra seleccionada. 
Específicamente se descartaron alrededor de 1,5 Kg de papa por bulto (50 Kg) por 
baja calidad, como consecuencia de plagas, patologías u malformaciones  del 
producto.  
En la fase de sondeo se identificaron diferentes factores directos que inciden en las 
pérdidas del producto alimentario, y se asociaron a los diferentes procesos de 
cosecha y en el canal de comercialización del producto. Se identifican como los 
principales factores que inciden en la pérdida de papa criolla: los cambios de clima 
que se dan durante la fase de producción y que causan pérdidas en la productividad 
y calidad del alimento; el mal manejo de la producción a causa de baja calidad de la 
asistencia técnica y  el desconocimiento del productor para realizar adecuado 
manejo agronómico y postcosecha del producto.  
Las condiciones inadecuadas del suelo, así como la incidencia por ataques de 
patógenos durante el proceso de producción, así como en la cosecha,   son causas 
directas de las pérdidas que se dan en el cultivo de papa amarilla. Por último la 
incidencia de plagas y la baja calidad de la semilla son causas contribuyen a 
incrementar las pérdidas del producto. 
Por último, el presente trabajo constituye un aporte al estado del arte sobre las 
pérdidas de alimentos y reporta información útil para la toma de decisiones en la 
construcción de políticas públicas. Así mismo, por la metodología seguida en el 
desarrollo del trabajo se ha permitido aportar a la validación de protocolos  
generados a nivel internacional que buscan lograr mediciones de pérdidas y 
desperdicios alimentarios.                                .          
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7.1 Recomendaciones 
Las pérdidas y desperdicios alimentarios PDA, deben tener mayor cabida en la 
toma de decisiones a la hora de hablar de seguridad alimentaria y nutricional pues 
esta problemática afecta de manera directa el acceso y la disponibilidad sobre los 
alimentos de una comunidad. Así, se hace necesario logar estudios cada vez más 
precisos sobre PDA en Colombia que permitan generar estrategias claras acerca 
del cómo se debe abordar esta problemática en nuestro país.  
 
Los estudios que relacionan las pérdidas de alimentos y su incidencia sobre el 
medio ambiente son escasos, razón por la cual se deben lograr métodos de estudio 
que permitan cuantificar la relación existente entre PDA y la seguridad ambiental de 
un territorio, para así lograr evidenciar como esta problemática no solo afecta la San 
de las comunidades sino que además altera el equilibro logrado entre el ser humano 
y su entorno. 
 
En cuanto a los estudios de papa amarilla se deben lograr  más estimaciones en 
diferentes procesos productivos para reconocer  y validar  la cantidad de pérdidas  
que se dan a lo largo de toda la cadena de suministro de este producto 
agroalimentario. A su vez se deben generar diferentes herramientas que permitan  
conocer el comportamiento de esta cadena alimentaria, pues se evidencio que una 
de los factores que incide sobre los PDA es la falta de información y el acceso  a 
esta de manera clara y precisa. 
 
Los estudios de PDA en Colombia deben hacer eco en las instancias 
gubernamentales para que se de vía libre a políticas que aborden esta problemática 
nacional, es por eso que los aportes de otros estudios en diferentes cadenas 
agroalimentarias permitirían alimentar el estado del arte y la validación de 
estrategias para enfrentar una de los problemas que inciden en SAN de cualquier 
comunidad de nuestro país.
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A. Anexo: Herramienta de entrevista 
semiestructurada 
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B. Anexo Herramienta de recolección de 
observaciones 
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